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摘  要 
由于保险业的飞速发展，保险公司需要处理大量用户的服务信息，这必然加
大了管理难度，增加工作人员的负担。随着计算机技术的飞速发展，以计算机为
基础的信息系统也处于蓬勃发展的时期，而采用计算机管理信息系统已成为公司
管理科学化和现代化的重要标志，应用计算机管理，可大大提高工作人员的工作
效率，用现代化工具代替传统的手工作业，大大减少了以往出入存流程繁琐、杂
乱、周期长的弊端。由此，保险公司为了合理方便的管理处理客户信息、业务运
作信息，让客户、员工、管理员方便的拥有自己的权限并对自己的信息模块进行
操作，借助现代化计算机技术建立一个高效的管理信息系统是关键。 
    “e宝账”是采用 JAVA 技术开发，使用 SQL Server 数据库的，面向客户提供
全自助式寿险保单电子化服务功能的产品，提供的服务功能包括公共服务、查询
服务、交费服务、保全服务、理赔服务、柜面 e 服务等 6 大类 49 项服务功能。
其中 e 宝账提供的保全服务项目有 23 项，占全部保全服务项目的 48%，基本覆
盖电子化服务包含的互联网需实现的全部保全项目；理赔服务项目有 4 项，基本
覆盖电子化服务包含的互联网需实现的全部理赔项目。 
“e宝账”通过应用软件工程思想和数据库技术，分析与设计一个移动客户端
保险信息管理系统。该系统具有保险信息管理、保险政策咨询、理赔信息管理、
统计查询等功能。 
 
关键字：手机保单；移动客户端；JAVA 
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Abstract 
Because of the rapid development of the insurance industry, the insurance 
company service information to deal with a large number of users, which will increase 
the difficulty of management, increasing the burden on the staff. With the rapid 
development of computer technology, the information system based on computer is in 
a period of vigorous development, using the computer management information 
system has become an important symbol of the company and modern scientific 
management, application of computer management, can greatly improve the working 
efficiency of the staff, using modern tools to replace the traditional manual operation, 
greatly reducing the the previous entry disadvantages process cumbersome and messy, 
long cycle. Therefore, the insurance company to manage customer information, 
business information processing reasonably convenient, customers, employees and 
administrators to easily have their own rights and to operate their own information 
module, with the establishment of an efficient management information system of 
modern computer technology is the key. 
"E Bao Zhang "is the use of JAVA technology development, the use of SQL 
Server database, for customers to provide self-service electronic service function of 
life insurance products and services including public service, query service, payment 
services, security services, claims service, counter service and other 6 categories of e 
49 services. E provides security services treasure account 23 of the total security 
service, project 48%, the basic coverage of electronic services including Internet to 
achieve all security project; claims service projects 4, the basic coverage of electronic 
services including Internet to achieve all of the claims. 
"E Bao Zhang " through the application of the idea of software engineering and 
database technology, the design and analysis of a mobile client insurance information 
management system. The system has the insurance information management, 
insurance policy advice, claims information management, query and other functions. 
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第一章 绪论 
1.1课题研究背景和意义 
在当今社会，人们在面临损失和灾难的时候希望能够保证自己的财产安全，
他们也想尽办法来避免生活中的一些损失，以此保险已成为人们生活不可或缺的
一部分。我们购买的人身保险，乘坐汽车火车的人身意外险，汽车的机动车辆险，
每个人的医疗保险，养老保险等等。各式各样的保险在现实生活中无处不在。保
险业务的数量也由于社会的发展、人们对保险意识增强而快速增加。但是为了确
保可持续增长,保险公司培养自己高效率和训练有素的销售队伍，在各个地区建
立自己的分公司来扩展保险业务，记录所有投保人的详细信息，但是直到现在，
投保人的信息纪录还不是很完善。但是随着业务的扩展和参保人数的增多，必然
所要记录的信息越来越多，信息的准确性、唯一性也是我们所追求的。而且我国
保险市场近几年来发展迅速，但是对于保险的业务完整的描述、业务变更，客户
了解的途径受到了很大的限制。 
由于保险业的飞速发展，保险公司需要处理大量用户的服务信息，这必然加
大了管理难度，增加工作人员的负担。随着计算机技术的飞速发展，以计算机为
基础的信息系统也处于蓬勃发展的时期，而采用计算机管理信息系统已成为公司
管理科学化和现代化的重要标志，应用计算机管理，可大大提高工作人员的工作
效率，用现代化工具代替传统的手工作业，大大减少了以往出入存流程繁琐、杂
乱、周期长的弊端。由此，保险公司为了合理方便的管理处理客户信息、业务运
作信息，让客户、员工、管理员方便的拥有自己的权限并对自己的信息模块进行
操作，借助现代化计算机技术建立一个高效的管理信息系统是关键。 
E宝账手机保单管理系统使得保险变的随时随地了，利用手机这个现在
人们已经离不开的移动终端设备，将传统的手工实地办理保险业务转化成电
子化的信息管理，不仅将保险业务人员从繁琐的人工劳作中解放了出来，提
高了工作效率，保证了工作质量，而且对于投保人来说也给他们办理业务带
来了方便。 
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1.2课题研究现状 
保险业务系统的开发已经较为成熟，对传统保单管理等业务工作也有较
大提高： 
1、 系统处理业务更高效,节约人力资源。 
2、 使数据在所有的分行能同步化更新操作。 
3、 方便客户在网上进行相关业务操作，使保险企业有效的管理与保险业务
相关的工作，增强在同行业中的竞争能力。 
4、 基本信息的全面设置、数据录入方便、快捷。 
5、 最大限度的实现了易维护性和易操作性。 
6、 系统运行稳定，数据安全可靠。 
1.3主要研究内容 
本系统主要是为了开发一个操作方便、使用快捷、处理高效的移动客户端保
险管理系统。因此，本系统是从人工操作容易产生错误、过程繁琐、工作效率不
高，保密性差不足之处，对系统的可操作性、稳定性和实用性有一定的限制，并
能安全地保存数据于数据库中来提高其系统的保密性。使其真正实现保险管理系
统的安全化、规范化、科学化、信息化。 
系统在进行开发前，对系统的使用人员即业务人员和用户进行了需求调研，
梳理业务办理流程，将这些需求进行分析总计，并根据这些需求对系统进行设计，
主要包括功能性、非功能性以及数据库的设计研发，完成后进行数据测试，完善
系统在测试中出现的问题，最后进行正式使用。 
1.4论文结构安排 
本论文主要通过对保险业务管理的背景意义以及现状进行了分析，结合现在
网络大环境的发展趋势，通过需求分析，设计研发出适合现在人们使用的手机保
单管理系统，整体机构如下： 
第 1 章为绪论内容，绪论主要包括了本课题的研究背景和意义，并对该研究
课题目前的现状进行了介绍。 
第 2 章主要对该系统设计所需要的相关技术进行了详细的介绍，包括开发语
言 Java，以及系统所使用的 SQL Server2008 数据库的介绍。 
第 3 章系统需求分析，在系统进行设计前对用户的需求调查分析，主要对系
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统的业务流程、用户角色、功能性需求、非功能型需求以及系统的安全性需求进
行了表述。 
第 4 章为系统总体设计，根据系统的需求分析呢绒对该系统的总体架构、主
要功能和数据库进行了详细的设计说明。 
第 5 章系统实现，对设计出的系统进行实现界面展示，主要包括系统的功能
性需求内容，包括系统增值服务、个人保单管理、激活卡管理等功能。 
第 6 章系统测试章节主要针对系统的主要功能进行了系统测试，及时发现问
题进行解决完善。 
第 7 章为总结和展望，是对整篇论文的总结以及现在系统所出现的问题在后
期需要或者可以改进的内容进行了介绍。
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第二章 相关技术介绍 
根据系统的使用终端设备，以及与其他软件的兼容性，在设计该系统时，需
要根据系统的前期需求分析，选择适宜的软件开发技术，包括设计开发系统所需
要的开发语言、开发平台以及所需要的合适的数据，使用合适的技术研发出的软
件才能够更大限度的满足用户的需求，体现系统的价值。 
2.1 JAVA 
Java 语言的跨平台撰写程序的特点，以及它的通透性、高效性、平台移植性
和安全性使得它成为目前应用较为广泛的程序设计语言，被较多的应用到个人的
电脑，数据的处理中心，大型游戏的控制台，用于科学研究的超级计算机，还有
现在被大家广泛使用的移动电话和互联网上。 
Oak 是 Java 最初的称呼，后期根据社会环境的需要，James Gosling 和同事
们对 Oak 进行了“改造”，使其更加适用于人们的需求，推动了 Web 的迅速发展，
它的强大的研发团队自从面世后，并没有放弃对它的继续更新和完善，使它实现
了跨平台、动态 Web、Internet 计算，发展十分迅速，更加适用于现在全球云计
算好移动互联网的网络环境，这给了它非常广阔的发展前景。 
Java 有标准版、企业版和微型版三个体系，根据所需要开发的系统的实际情
况进行合适的版选择。 
Java 语言与其他开发语言不同在于 Sun 公司在推出 Java 时是作为开放的
技术进行推广的，在其他 Java 研究公司进行研发时，都需要做到互相能够兼容，
以群体的力量推动 Java 的发展，这也是其传统开发模式的一个重大的改革，也
使得 Java 得到了更为广泛的应用。  
Java 平台是基于 Java 语言的平台。Java 的流行与它的特点离不开，它先对
与其他开发语言比较简单，它的建设是健壮的，并且可以进行移植，具有较高的
性能，这些特点让 Java 占据了开发语言的市场。 
因为 Java 在推出后，要求其他开发公司都必须和它兼容，这样使得它的比
较通用，开发出的系统比较可靠，对要求很严格的应用程序也能进行开发。Java
具有以下的种类。 
抽象类：抽象类是对一个或多个抽象方法的类别本身的定义，它不够用来创
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